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ABSTRAK 
 
Guntur Ismedi, Q 100090033. Kontribusi dari Seleksi, Kompensasi dan Lokasi 
Sekolah terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kebonagung, 
Kabupaten Pacitan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  kontribusi dan besarnya 
kontribusi dari seleksi, kompensasi dan lokasi sekolah terhadap kinerja kepala 
sekolah dasar serta mengetahui variabel yang paling besar kontribusinya terhadap 
kinerja kepala sekolah dasar di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisa 
berdasarkan angka. Penelitian ini menerapkan simple random sampling dengan 32 
orang responden, sesuai dengan sampling yang disampaikan oleh Sugiyono untuk 
populasi sebanyak 35 orang responden. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai 
alat untuk menggumpulkan data dan selanjutnya mengolah dan menganalisa 
dengan menggunakan Persamaan Regresi, Uji Ketetapan Model, Uji Ketepatan 
Parameter Penduga, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Otokorelasi dan 
Uji Multikolinearitas. 
 
Hasil dari penelitian adalah 1) kontribusi dari seleksi, kompensasi dan lokasi 
sekolah secara simultan terhadap kinerja kepala sekolah dasar di Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan sebesar 87% dengan ρ 0,000. 2) kontribusi dari 
seleksi secara parsial terhadap kinerja kepala sekolah dasar di Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan sebesar 0,180  satuan dengan ρ 0,157. 3) 
kontribusi dari kompensasi secara parsial terhadap kinerja kepala sekolah dasar di 
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sebesar 0,247 satuan dengan ρ 0,024. 
4) kontribusi dari lokasi sekolah secara parsial terhadap kinerja kepala sekolah 
dasar di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sebesar 0,492  satuan dengan 
ρ 0,001. Saran dalam penelitian ini adalah 1) kepala sekolah dapat mensyukuri 
kompensasi yang diterima dan mengembangkan sekolah semakin berkualitas 
supaya kinerjanya semakin bagus. 2) sekolah dapat merancang tata letak dan 
desain sekolah yang menarik, aman dan terjangkau serta melengkapi fasilitas 
sekolah secara memadai supaya kegiatan pendidikan di sekolah dapat berlangsung 
dengan lancar. 3) Pemerintah Daerah setempat maupun Pemerintah Pusat dapat 
memberikan alokasi dana yang memadai sesuai dengan kebutuhan sekolah supaya 
sekolah dapat melakukan renovasi dan rehabilitasi secara internal maupun 
melengkapi fasilitas sekolah lainnya serta mendukung pembangunan sarana 
prasarana lainnya supaya lokasi sekolah menjadi mudah diakses, menarik dan 
kondusif. 
 








Guntur Ismedi, Q 100090033. The Contribution of Selection, Compensation, and 
The School’s Location to The Performance of Elementary School Principal’s at 
District of Kebonagung, Pacitan Residence. Postgraduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research are to find out the contribution and the mass 
contribution of selection, compensation, and the school’s location to the 
performance of elementary school principal’s and also to find out the variable 
with the biggest contribution to the performance of elementary school principal’s 
at District of Kebonagung, Pacitan Residence. 
 
This is a quantitative research that using numerical analyzes. This research 
applied proportional random sampling with 32 persons of respondents, according 
with Sugiyono’s Sampling for 35 persons of respondents. The author used the 
questioner as a tool to collect the data and then processed and analyzed by using 
Regression Equation, Goodness of Fit Test, Estimation of Parameter Test, 
Normality Test, Heteroskedastisitas Test, Auto Correlation Test and Multi 
Correlation Test. 
 
The result of this research are 1) the simultaneous contribution of selection, 
compensation, and the school’s location to the performance of elementary school 
principal’s at District of Kebonagung, Pacitan Residence is 87% with ρ 0,000. 2) 
the partial contribution of selection to the performance of elementary school 
principal’s at District of Kebonagung, Pacitan Residence is 0,180  dimension with 
ρ 0,157. 3) the partial contribution of compensation to the performance of 
elementary school principal’s at District of Kebonagung, Pacitan Residence is 
0,247 dimension with ρ 0,024. 4) the partial contribution of the school’s location 
to the performance of elementary school principal’s at District of Kebonagung, 
Pacitan Residence is 0,492 dimension with ρ 0,001. The suggestions of this 
research are 1) the principal shows gratitude for the accepted compensation and 
develops the school with quality in order to improve the performance. 2) the 
school is arranged with interesting, safe composition and design and reachable 
and also completed with standard school facilities so the educational activities 
will go fluently. 3) both for  the Local Government and the Center One give 
necessity fund according to the school’s requirement then the school will do intern 
renovation and rehabilitation and complete its facilities and also support the 
development of the equipments so the school’s location will be more easy to 
access, interesting and conducive.  
 
Keywords: selection, compensation, the school’s location, performance 
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